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実
)
Z
u
m
 Beispiel FRIEDRICH M
O
R
D
S
T
E
I
N，
 1st der Marxismus ein Humanisinus? Stuttgart 1970. 
(
議
)
Dazu insbes.OTA 
SIK，
 Der Dritte 
W
e
g，
 Die marxistisch-lenistische 
T
h
巴orie
und die 
moderne 1ndustriegesellschaft，
 Ha
m
b
u
r
g
 
1972; 
'J E;;区制E;;ヤ会!1
i刊.{.!ペ
-"¥"1
t¥ ，'''旬、「トE;;t>-えそ，t\判精E;;~~お樋ゐ時三ト'や4ヰ!1や柏'きE吋'!:!.昔提出言
"Praxis“ゐ控訴今年JJ!ト吋い
ニ時。
"Praxis“-Schriftsteller
日
制
Q
因
縁
起
工
l:iK....)ν
担割(恒例維持平E;;r-{
-'11
t¥
1ト江J"
ト
E
劉E;;官手掛
141買
い
ゅ
Praxisphilosoplhn
E;; @]射
a
w
民
吋
.
'J..;!!'
君主吋'!:!.
in Suddeutsche Zeitung N
r. 
22 v
o
m
 26/27. 1. 
1974，
 &， 
119 !
1
駆
側
、
肋
£
い
二
時
。
(蕊)
H
A
B
E
R
M
A
S，
 Da
s
 Absolute 
und die 
Geschichte，
 Vo
n
 der 
Zwiespaltigkeit in SCHELLINGS Denken，
 Bo
n
n
 1954; D
E
R
S
.，
 Struktur 
wandel der Offentlichkeit ，
 Neuwied 1962 (4. Aufl，
 1969); D
E
R
S
.，
 Kritische und konservative Aufgaben der Soziologie，
 in: 
Theorie 
und Praxis ，
 Politika Bd.11，
 2. Auf1.
1967，
 215 ff.; 
D
E
R
S，
 Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik，
 ein Nachtrag zur Kontro-
verse zwischen POPPER und A
D
O
R
N
O ，
 in・Logik
der Sozialwissenschaften，
 hrsg. von TOPITSCH，
 4. 
Aufl. 
1967，
 291; D
E
R
S
.，
 Zur Logik 
der 
Sozialwissenschaften ，
 Philosophische 
Rundschau，
 Beiheft 
5，
 Februar 
1967，
 19; 
D
E
R
S
.
 (Hrsg.)，
 Antworten 
auf 
H
E
R
B
E
R
T
 
M
A
R
C
U
S
E ，
 Frankfurt/M. 1968; D
E
R
S
.，
 Erkenntnis und 1nteresse，
 Frankfurt/M. 
1968 (ein Versuch，
 die 
von PEIRCE und DILTHEY 
behandelte ，，1nteressenbasis der 
wissenschaftlichen 
Erkenntnis“
nach hegelianisch-marxistischen Kriterien 
zu verdeutlichen，
 z. 
B. 
a
a
O ，
 243); 
D
E
R
S
.，
 Der 
Univer百alitatsanspruch
der 
Hermeneutik，
 in: 
Hermeneutik 
und 
Dialektik (Festschrift G
A
D
A
M
E
R
)，
 Bd. 1，
 
Tubingen 
1970，
 73 ff.; 
D
E
R
S
.，
 Protestbewegung 
und 
Hochschulreform，
 Frankfurt/M. 
1969; D
E
R
S
.，
 Technik und 
Wissenschaft 
als ，，1deologie“， 
Frank-furt/M. 1968; D
E
R
S
.，
 Theorie 
und Praxis，
 Sozialphilosophiche 
Studien，
 Neuwied 1963; D
E
R
S
.，
 Analytische 
Wissenschaftstheorie 
und Dialektik ，
 in: 
A
D
O
R
N
O
 u. 
a.，
 Der Positivismusstreit 
in 
der 
deutschen 
Soziologie，
 Frankfu此
/M.
1969; 
D
E
R
S
. ，
 Legitimationsprobleme i
m
 Spatkapitalismus，
 Frankfurt/M. 1973.-Eine Wurdigung unter wirtschafts-und rechtswissensch-
aftlichem Blickwinkel bei CHRISTOPH ZOPEL ，
 Okonomie und Recht，
 Stuttgart usw. 1974. 
(議)
伶何人}矧~
E;; 
H
A
B
E
R
M
A
S
 E;;五時世)!w詔穿~坤.{.!玉;;:!1
FIKENTSCHER Zur politischen Kritik，
 40;
付E;;
["PALMSTRÖM-~生~・活!ifJ
為
肋
-&!1や土真付必ヰヰ坤。戦V"
C
~
どE;;
["認穿g:ぉJ
若草似胤利時部将
AJIi!!:~器!11学
側
AJ剖m~AJ今年J握
。
杓
キ
J.Lj，小人J....).
時時二!!.
#;:r，語rug:!1~\1li!1
r
t
-
泌
物
中
吋
小
AJ金量←時-<!!'
P
A
L
M
S
T
R
O
M
 E;;
i照
明
働
経
!
1
:
i
K
が
坤
M
O
R
G
E
N
S
T
E
R
N-Gedichte E;;. J
 AJ申
伶
吋
時
会
4
辰
ど
お
ニ
。
P
A
L
M
S
T
R
O
M
-
M
O
R
G
E
N
S
T
E
R
N
 !!.お込矧建-R-&時柑申告製{同い時リ.lJ!1叫C'.体制』矧~AJ
E;;i軍司awぐ何年J時る告さ吋!1'
#手町今年J品Kニ
日
中
時
'C
-R~E;;~今苦心。
Die unmogliche T
aお
ache
Palmstram，
 etwas schon an Jahren，
 
wird and einer Stra白
enbeuge
?
?
?
?
?
?
?
??
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
ー
?
?
und 
von einem Kraftfahrzeuge 
uberfahren. 
，W
i
e
 war' (spricht er ，sich erhebend 
und entschlossen wieterlebend) 
，moglich，
 wie dies UnglUck，
 ja.: 
das
凶
uberhaupt
ge民
hah?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?【
?
?
1st die Staatskunst anzuklagen 
in bezug auf Kraftfahrwagen? 
G
a
b
 die P
oIizeivorschrift 
hier d
e
m
 Fahrer freie Trift? 
Oder w
a
r
 vielmehr verboten，
 
hier Lebendige zu Toten 
umzuwandeln，
 -kurz und schIicht: 
D
u併
'e
hier der Kutscher nicht.? 
EingehUIIt in feuchte TUcher ，
 
prUft er die GesetzesbUcher 
und ist alsobald i
m
 klaren: 
W
a
g
e
n
 durften dort nicht fahren! 
U
n
d
 er k
o
m
m
t
 zu d
e
m
 Ergebnis: 
N
u
r
 ein T
r
a
u
m
 w
a
r
 das Erlebnis. 
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Deutschen durch 1. 
T
A
M
M
E
L
D，
 LY
N
D
A
L
L
 L. T
A
M
M
E
L
O，
 A. R. BLACKSCHIELD und A
L
B
E
R
T
 S. 
FOULERS，
 8
 Journal of the Indian L
a
w
 
Institute (1966) ，
 358，
 361 
(
誇
)
H
A
B
E
R
M
A
S，
 Pragmatismus，
 aa
O，
 244; DERS.，
 Dogmatismus，
 aa
O，
 255 
(
冨
)
H
A
B
E
R
M
A
S，
 Analytische Wisscnschaftstheorie und Dialektik，
 in: T
O
PlTSCH (Hrsg.)，
 Logik der Sozialwissenschaften，
 4. 
A
u
fl. 
1967，
 
300 
(
忌
)
A
a
O，
 308 
(~) 
H
A
B
E
R
M
A
S，
 Zur Logik der Sozialwissenschaften，
 Philos. Rundschau Beiheft 5，
 Februar 1967，
 19，
 192，
 193 
(
詫
)
A
a
O，
 194 f
 
(言)
A
a
O，
 193. 
(
詫
)
A
a
O，
 193 f. 
(寄)
Siche 
zu 
folgendem inbesondere 
W
O
L
F
 P
A
U
L，
 Marxistische Rechtstheorie als Kritik des Rechts，
 Intention，
 Aporien und Folgen 
des Rechtsdenkens von K
A
R
L
 MARx.eine kritische Rekonstruktion ，
 Frankfurt/M. 1974，
 151 ff. 
(!i'J) 
P
A
U
L，
 aa
O，
 149 
(義)
P
A
U
L，
 aa
O，
 151，
 unter 
Berufung 
auf 
H
A
B
E
R
M
A
S，
 Theorie 
und Praxis，
 Einleitung zur 
Neuausgabe，
 Frankfurt/M. 1971; D
E
R
S
.，
 
Erkenntnis
凹
ld
Interesse，
 Nachwort zur Neuausgabe，
 Frankfurt/M. 1972; K
A
R
L
.
O
T
T
O
 A
P
E
L，
 Szientistik Hermeneutik，
 Dialektik，
 
in: 
D
E
R
S
.，
 Transformation der Philosophie，
 Bd. U
，
 Frankfurt 1973，
 7
 ff. 
(
罵
)
P
A
U
L，
 aa
O，
 152; ，) E>恩在斗対E>
4..~国
為
ポ
ヒ
J
い
ニ
ゆ
'
令
北
6.，Q;l"
["経純(~~制令制料II!~轡煩E>
lt:探知料蛍咋Jよか吋d
長
崎
r
.ヤヰヰ士主氷
寧!.l~í'い.，，;l~曜日~~$世相￡い二時E>~，♀ç;-.'肋0
!.l'
llã~~'
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Fい~c--'刑{.l"
者~lã~~'
話事g:!.l~~....lν
fZ-v-'時時二当時経緯J
いfZ-v-lt::!lIiE>北6-R~m拡企6í'ド~"，，'
u
E>
llヒ
五
君
主
同
経
企
6事
j邸主三肋ヰ二
4JLヒ:!lIiE>甘逆指起草華
北
1穏
穏
仰
1戸時。
J
(
霧
)
')E>')-'J~..yî脅絵
I1~時!な在鰹担!i$:g:記司円144♀土時中小弐E>保腿今年j鰻
γ
ャヰミd
鰻
γ
時
')-'J~~話ぺ
d
ヰ4410
(g) 
H
A
B
E
R
M
A
S，
 Kritische und konservative Aufgaben der Soziologie，
 in: 
Theorie und Praxis，
 Politica B
d，
 11，2. 
Aufl，
 1967，
 230 
(~) 
H
A
B
E
R
M
A
S，
 Der Universalitatsanspruch der Hermeneutik，
 aaO. 
(
語
)
H
A
B
E
R
M
A
S，
 Der Universalitatsanspruch，
 aaO; A. W
E
L
L
M
E
R，
 Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus，
 Frankfurt/M. 1969，
 
48 f
 
?
?
?
?
?
?
?
(~)長G'*Þ<!!
"Rechtswissen-schaft 
und 
Demokratie bei Justice OLIVER W
E
N
D
E
L
L
 H
O
L
M
E
S，
 Eine 
rechtsvergleichende Kritik der 
politischen J
 urisprudenz “， 
Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe，
 Schriftenreihe Heft 96，
 Karlsruhe 1970. G'纏渡辺話Q:\g:
u
ト
~
<4言
明
J平iド
ニ
時
。
け
ど
u
~
い
時
認
E平!!陸軍型量的~{.!O
(崇)
W
I
E
T
H
O
L
T
E
R，
 Recht und Politik，
 ZR
P
 1969，
155，
158; weitere Veroffentlichungen WIETHOLTERS: Einseitige Kollisionsnormen als 
Grundlage des Internationalen Privatrechts ，
 Berlin 1956 (Kolner Rechtswissenschaftliche Abhandlungen，
 Heft 8); 
D
E
R
S
.，
 Der Rech 
tfertigungsgrund 
des 
verkehrsrichtigen 
Verhaltens. Eine Studie z
u
m
 zivilrechtlichen 
Unrecht ，
 Karlsruhe 1960; D
E
R
S
.，
 Interess町
1
und Organis四
tion
der Aktiengesellschaft i
m
 amerikanischen und d
巴uts
氾hen
Recht，
 Karlsruhe 1961 (Berkeley-Kolner Rechtsstudien，
 
Kolner 
Reihe，
 Bd.1); 
D
E
R
S
.，
 Vier 
Vorlesungen Uber Recht，
 in: 
Funk-Kolleg，
 Bd.1，
 Frankfurt 
1967; D
E
R
S
.，
 Rechtswissenschaft，
 
Funk-Kolleg，
 Bd.4，
 Frankfurt 1968; D
E
R
S
.，
 Kauf unter Eigentumsvorbehalt und Gewahrleistung fUr Rechtsmangel，
 JZ
 1961，
 693 
bis 695; D
E
R
S
. ，
 Arzt 
und 
Patient 
als 
Rechtsgenossen 
(ein 
zivilrechtlicher 
Beitrag 
zur 
arztlichen 
Aufklarungspflicht)，
 in: Die
 
Aufklarungspflicht 
des 
Arztes，
 1962，
 71-111; D
E
R
S
.，
 Probleme der Aktienrechtsreform 
unter 
besonderer 
Berucksichtigung 
des 
Depotstimmrechts ，
 in: 
Vortrage 
fUr 
SparkassenbUcher，
 1962，
 58-80; D
E
R
S
.，
 Die Grundungskontrolle 
bei 
Aktiengesellschaften，
 in: 
Deutsche Landesreferate z
u
m
 V
I. 
Internationalen Kongres fUr
 Rechtsvergleichung in H
a
m
b
u
r
g，
 1962，
 225-241; D
E
R
S
.，
 Die Publizit 
atsinteressen der 
Anteilseigner ，
 in: Das Frankfurter 
Publizitatsgesprach，
 1962，
 33-54; D
E
R
S
.，
 98231 B
G
B
 und die 
Schuldtheorie，
 
JZ.1963，
 205-210; D
E
R
S
.，
 Entscheidungsanmerkung zu BGH-VII Z
R
 28/61 v
o
m
 12.7.1962，
 JZ 1963，
 286-289 (Spielbankfall); D
E
R
S
.，
 
Die Position des Wirtschaftsrechts i
m
 sozialen Rechtsstaat，
 in: 
Festschrift fUr F
R
A
N
Z
 B
O
H
M，
 1965，
 41; D
E
R
S
.，
 Die G
m
b
H
 und Co. 
KG-Chancen und Grenzen ，
 in: 
Aktuelle Probleme der G
m
b
H
 und Co.，
 II，
 Koln 1967; D
E
R
S
.
 z
u
s
a
m
m
e
n
 mit G
U
N
T
H
E
R
 JAENICKE，
 
Zur 
Frage 
des 
internationalen 
ordre 
public，
 in: 
Verhandlungen der 9
目
Tagung
der 
Deutschen Gesellschaft 
fUr 
Volkerrecht in 
Heidelberg ，
 1967; DERS.，
 Anforderungen and den Juristen heute，
 in: 
Loccumer Protoko1l
25/1968，
 S. 20，
 Zweitabdruck，
 in: W
A
S
S
E
R
 
M
A
N
N ，
 Erziehung z
u
m
 Establishment，
 1969，
 1; 
D
E
R
S
.，
 Studentishe 
Zwangskorperschaften-ein 
Problem 
von 
Inhalt 
und 
F
o
r
m
 
gesellschaftlicher 
Veranderung，
 in: 
Studentische 
Politik 4/1969，
 3-6; D
E
R
S
.，
 Zur 
Situation der Rechtswissenschaft，
 in: 
Juristen-
blatt ，
 Berlin 
N
r. 
10/1969，
 16-34; D
E
R
S
.，
 Die 
G
m
b
H
 i
m
 modernen Gesellschaftsrecht 
und der 
Referentenentwurf 
eines 
G
m
b
H
-
Gesetzes ，
 in: 
Rechtsfragen der Handelsgesellschaften，
 1969，
 11; D
E
R
S
.，
 Zur politischen Funktion des Rechts a
m
 Gewerbebetrieb，
 
Kritisdie 
Justiz 1970，
 121; D
E
R
S
.，
 Thesen zur Universitatsentwicklung in 
Altー
Frankfurt
und Niederursel (maschinenschriftliches 
Manuskript) ，
 Frankfurt 
1970; 
D
E
R
S
.
 zusammen 
mit 
E
R
H
A
R
T
 
D
E
N
N
I
N
G
E
R，
 Anmerkungen 
z
凹
n
neuen Universitatsrecht，
 in: 
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
??
↑
??
?
?
?
?
?
?
?
?
Uni-report，
 Johann-Wolfgang-Goethe-Universitat，
 Frankfurt，
 Juli 
1970，
 3; 
D
E
R
S
.，
 Didaktik und Rechtswissenschaft，
 in: 
Loccumer 
Arbeitskreis (Hrsg.) ，
 Neue Juristenausbildung，
 l'トN、I/euwi託ed
und Berlin 
1970，
 2お5
;
D
E
R
S包.，
Allgemeine 
Krit匂erie凹n
Grundsatzproblema 剖tik互
der
Fachbereichsvors託chl
昌ge旦，
in: 
Uni.report，
 Johann.Wolfgang.Goethe.Universitat，
 Sonderausgabe，
 Septem-
ber 1970 ，
 3-5; D
E
R
S
.，
 Presseerklarung von vier Professoren 
der Juristischen Fakultat，
 in: 
ZOLLER (Hrsg.)，
 Aktiver Streik，
 Frank. 
furt 1969 ，
 180; D
E
R
S
.，
 Privatrecht als Gesellschaftstheorie
フ
Festschrift
L
U
D
W
I
G
 RAISER，
 Tubingen 1974，
 645 ff 
(
書
)
A
a
O，
 158. 
(
忌
)
W
I
E
T
H
O
L
T
E
R，
 Anforderungen an den Juristen heute，
 Rede in 
L
o
c
c
u
m，
 AStA.Materialien zur Justiz 2，
 Tubingen 1969，
 4
 
(
議
)
Recht und Politik，
 155 f
 
(
霧
)
Recht und Politik，
 156. 
(
言
)
A
a
O，
 156; Didaktik und Rechtswissenschaft，
 23 
(己)
Recht und Politik，
 156; Rechtswissenschaft，
 75. 
(包)
W
I
E
T
H
O
L
 TE
R，
 Rechtswissenschaft，
 Frankfurt/M目，
H
a
m
b
u
r
g
 1968，
 12 ff.; 
dazu P
E
T
E
R
 S
C
H
W
E
R
D
T
N
E
R，
 Wi
e
 politisch ist 
das Recht，
 
Z
R
P
 1969，
 136; und W
I
E
T
H
O
L
T
E
R
S
 Entgegnung Z
R
P
 1969，
155 
(
怠
)
Anfordenngen，
 a，
 a，
 0，
 7
 f
 
(ioi) 
Recht und Politik，
 157. 
(足)
Anforderungen，
 4，
 14; Rechtswissenschaft，
 12. 
(
詰
)
Anforderungen，
 4
 
(
忘
)
W
I
E
T
H
O
L
T
E
R，
 Recht，
 im: K
A
D
E
L
B
A
C
H，
 Wissenschaft und Gesellschaft，
 Funkkolleg z
u
m
 Verstandnis der modernen Gesellschaft，
 
Frankfurt/M.，
 Ha
m
b
u
r
g
 1967，
 215，
 217. 
(~) 
A
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